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Alle kouluikäisten lasten toiminnanohjauksen taitojen kehitykseen ja tukemisen merkitykseen 
on alettu viime vuosina kiinnittää yhä enemmän huomiota niin kansainvälisessä kuin kotimai-
sessa tutkimuksessa. Varhaislapsuuden on osoitettu olevan merkittävä ajanjakso toiminnanoh-
jauksen perustan luomiselle. Lähes 90 vuotta sitten venäläinen kehityspsykologi Lev Vygotsky 
esitti innovatiivisen teorian, jonka mukaan kuvitteluleikki, joka on 3–6-vuotiaiden lasten joh-
tavaa toimintaa, olisi erityisen merkityksellinen konteksti lasten oman toiminnan säätelyn ke-
hittymiselle. Vahvasta teoreettisesta pohjasta huolimatta kuvitteluleikin merkitystä lasten toi-
minnanohjauksen taitojen kehityksessä on tutkittu suhteellisen vähän. 
Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena on aiemman tutkimuskirjallisuuden perusteella sel-
vittää, miten toiminnanohjauksen taidot kehittyvät ennen kouluikää ja millainen merkitys ku-
vitteluleikillä on näiden taitojen kehityksessä kolmen ja kuuden ikävuoden välillä. Tutkielman 
teoreettisena viitekehyksenä on Vygotskyn kulttuurihistoriallinen kehityksen ja oppimisen teo-
ria, josta käsin kuvitteluleikkiä ja toiminnanohjausta tarkastellaan. Tutkielma on toteutettu in-
tegroivana kirjallisuuskatsauksena ja sen aineisto koostuu pääosin kansainvälisistä vertaisarvi-
oiduista tutkimuksista. 
Tutkielman tulokset osoittavat toiminnanohjauksen kehityksen olevan yksilöllinen ja dynaami-
nen prosessi, jossa ympäristön tuella on keskeinen merkitys. Ennen kouluikää kehittyvät erityi-
sen nopeasti toiminnanohjauksen ydintoiminnot – inhibitiokyky, työmuisti ja kognitiivinen 
joustavuus – jotka luovat perustan arjen monimutkaiselle toiminnanohjaukselle. Tutkielman 
tulosten mukaan kuvitteluleikki voi toimia hedelmällisenä kontekstina sekä toiminnanohjauk-
sen taitojen harjoittelulle, että vahvistamiselle. Kuvitteluleikki voi muodostaa lähikehityksen 
vyöhykkeen, jolloin lapsen on leikkitilanteessa mahdollista ohjata omaa toimintaansa taitavam-
min kuin leikin ulkopuolella. Lasten säännöllinen, omaehtoinen kuvitteluleikki, luontainen tai-
pumus mielikuvitukselliseen ajatteluun ja toimintaan, sekä intensiiviset kuvitteluleikkiin yhdis-
tetyt interventiot voivat toimia myös kehityksen lähteenä, toiminnanohjauksen taitoja leikin ul-
kopuolelle kehittäen. 
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Toiminnanohjausta – joukkoa kognitiivisia toimintoja ja taitoja, joiden avulla yksilö säätelee 
ajatteluaan, käyttäytymistään ja tunteitaan (Klenberg, Tommo, Jämsä & Häyrinen 2017, 9) – 
voidaan pitää yhtenä elämän keskeisimmistä taidoista (Klenberg 2015). Kaikki tavoitteellinen 
toiminta, keskittymistä vaativat tilanteet sekä sopeutuminen ympäristöön ja sosiaalisiin tilan-
teisiin vaativat oman toiminnan ohjaamista (Klenberg ym. 2017, 9). Tutkimusten mukaan eri-
tyisen suuri merkitys toiminnanohjauksen taidoilla on oppimisen (Klenberg 2015) ja sosiaalisen 
vuorovaikutuksen (Schoemaker ym. 2012) kannalta.  
Varhaislapsuuden tiedetään olevan merkittävä ajanjakso toiminnanohjauksen taitojen perustan 
luomiselle (Garon, Bryson & Smith 2008). Samanaikaisesti ikävuodet 3–6 ovat kuvitteluleikin 
’’kulta-aikaa’’ (Singer & Singer 1990). Venäläisen kehityspsykologin Lev Vygotskyn mukaan 
tämä samanaikaisuus ei ole sattumaa (Berk 2018); Vygotskyn kulttuurihistoriallisen kehitys-
teorian mukaan kuvitteluleikki, jolla tarkoitetaan toimintaa kuvittelutilanteessa, on hyvin mer-
kityksellinen konteksti lasten säätelytaitojen kehitykselle (Vygotsky 1978). Vygotskyn näke-
myksen mukaan kuvitteluleikki mahdollistaa lapsen oman toiminnan säätelyn kehittymisen 
etenkin roolin omaksumisen ja sen edellyttämän sääntöjen noudattamisen kautta (Bordova, 
Germeroth & Leong 2013). Kuvitteellisen roolileikin merkitystä lapsen kehityksen vahvistami-
sessa korostetaan myös monissa muissa lähteissä ja tutkimuksissa (Bodrova, Germeroth & 
Leong 2013; Bodrova & Leong 2015; Elkonin 1978; Helenius & Lummelahti 2013, s. 89–91; 
Whitebread ym. 2017). Vahvasta teoreettisesta pohjasta huolimatta kuvitteluleikin merkitystä 
lasten toiminnanohjauksen taitojen kehitykselle on etenkin Suomessa tutkittu hyvin vähän. 
Myöskään Varhaiskasvatussuunnitelman (2018) tai Esiopetuksen (2014) opetussuunnitelman 
perusteissa leikin merkitystä lasten toiminnanohjauksen tai itsesäätelytaitojen kehitykselle ei 
käsitellä, vaikkakin opetussuunnitelmien perusteissa leikin merkitys kehitykselle ja oppimiselle 
yleisesti on tunnustettu.  
Tämän tutkielman tavoitteena on aiemman tutkimuskirjallisuuden perusteella selvittää, miten 
toiminnanohjauksen taidot kehittyvät ennen kouluikää ja millainen merkitys kuvitteluleikillä 
on näiden taitojen kehityksessä kolmen ja kuuden ikävuoden välillä. Tutkielma on toteutettu 
integroivana kirjallisuuskatsauksena ja sen kohderyhmänä ovat 3–6-vuotiaat lapset. Teoreetti-
sena viitekehyksenä on Vygotskyn kulttuurihistoriallinen kehityksen ja oppimisen teoria, josta 
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käsin kuvitteluleikkiä ja toiminnanohjausta tarkastellaan. Tässä tutkielmassa toiminnanohjauk-
sen käsite on rajattu koskettamaan niitä toiminnanohjauksen taitoja, jotka kehittyvät ennen kou-
luikää. Leikillä tarkoitetaan ainoastaan Vygotskyn määritelmän mukaista kehittynyttä kuvitte-
luleikkiä. 
 
Tutkielman tutkimuskysymykset ovat: 
1) Miten toiminnanohjauksen taidot kehittyvät ennen kouluikää? 





2 Kulttuurihistoriallinen näkökulma kuvitteluleikin ja toiminnanohjauksen 
kehityksen taustalla 
Jotta on mahdollista ymmärtää Vygotskyn käsitys leikistä ja toiminnanohjauksesta, on käsitteet 
sijoitettava hänen laajempaan teoriaansa ihmisen kehityksestä ja oppimisesta. Vygotskyn kult-
tuurihistoriallinen teoria näkee ihmisen kehityksen monimutkaisena vuorovaikutusprosessina 
biologian määräämän kehityksen ja kehittyvän yksilön vuorovaikutussuhteiden luoman kult-
tuurisen kehityksen välillä. (Bodrova & Leong 2015.) Biologinen kehitys luo ikään kuin ’’raa-
mit’’ kehitykselle mutta vuorovaikutus ympäristön ja toisten ihmisten kanssa voi vaikuttaa sii-
hen monin tavoin. Käytännössä biologinen ja kulttuurinen kehitys kuitenkin yhdistyvät toisiinsa 
niin, että niitä ei voida erottaa toisistaan (Vygotsky 1994). 
Vygotskyn kehitysteoria pohjautuu useisiin toisiinsa kytköksissä oleviin käsitteisiin. Tutkiel-
man aiheen kannalta näistä keskeisimpiä ovat korkeammat henkiset toiminnot, lähikehityksen 
vyöhyke sekä johtava toiminta (Koivula & Hännikäinen 2017). Vygotsky on nähnyt, että ihmi-
sen kehityksessä on erotettavissa kaksi laadullisesti toisistaan poikkeavaa kehityslinjaa: alem-
mat biologiset perustoiminnot sekä kulttuurihistoriallista alkuperää olevat korkeammat henki-
set toiminnot (Vygotsky 1978). Alempiin perustoimintoihin kuuluvat esimerkiksi sensomoto-
rinen ajattelu, muisti ja tarkkaavuus. Korkeammat henkiset toiminnot edustavat puolestaan ta-
voitteellista toimintaa (Vygotsky 1997), kuten yksilön kykyä ohjata omaa käyttäytymistään 
(Bodrova & Leong 2003). Toiminnot eivät kuitenkaan ole täysin erillisiä toisistaan, sillä biolo-
giset perustoiminnot itseasiassa kulttuurin ja ympäristön vaikutuksesta muuntuvat korkeam-
miksi henkisiksi toiminnoiksi (Bodrova & Leong 2003). Vygotskyn (1978) mukaan kaikki kor-
keammat henkiset toiminnot ilmenevät lapsen kehityksessä kahdella tasolla, ensin ulkoisena, 
sosiaalisena suorituksena, jossa ympäristön ja toisten ihmisten tuella on suuri merkitys, mutta 
joka lapsen aktiivisen omaksumisprosessin myötä muuttuu yksilön sisäiseksi, itsenäiseksi suo-
ritukseksi.  
Vygotskyn näkemys ympäristön ja vuorovaikutuksen merkityksestä lapsen kehityksessä ilme-
nee myös hänen lähikehityksen vyöhykkeen teoriassaan. Vygotsky määritteli lähikehityksen 
vyöhykkeen tilaksi, jossa lapsi voi ympäristön tai osaavamman henkilön vaikutuksesta suoriu-
tua sellaisesta toiminnasta, johon hän ei yksin vielä kykenisi (Vygotsky 1978). Lähikehityksen 
vyöhyke muodostuu siis lapsen aktuaalisen taitotason ja potentiaalisen taitotason välille (Kar-
pov 2005). Aktuaalinen taitotaso kuvaa sitä, mihin lapsi pystyy itsenäisesti ja potentiaalinen 
kehitystaso taas sitä, mitä hän tulee tulevaisuudessa osaamaan (Koivula & Hännikäinen 2017). 
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Vygotskyn teoriaan sisältyy myös käsitys ihmisen toimintaan pohjautuvista kehityskausista: 
tiettynä ikäkautena, tietynlainen toiminta on hallitsevaa, mitä Vygotsky nimitti ikäkauden joh-
tavaksi toiminnaksi (Koivula & Hännikäinen 2017). Johtavan toiminnan tavoitteena on kehittää 
uusia ominaisuuksia, tukea persoonallisuuden kehitystä ja luoda perustaa seuraavan kehitysvai-
heen toteutumiselle.  (Vygotsky 1936, viitattu lähteessä Helenius & Lummelahti 2013, 89–90.) 
3–6-vuotiaiden lasten johtavaa toimintaa on kehittynyt kuvitteluleikki (Davydov 1988), jonka 
Vygotsky on nähnyt toimivan eräänlaisena lapsen taitojen kehityksen ympäristönä. Vygotskyn 
kulttuurihistoriallisen näkökulman mukaan leikki, erityisesti kehittynyt kuvitteluleikki, joka on 
3–6-vuotiaiden johtavaa toimintaa, on erityisen merkityksellinen konteksti korkeampien hen-
kisten toimintojen (Vygotsky 1978), kuten toiminnanohjauksen kehittymiselle. Johtavassa toi-
minnassa lapsen suhde ympäristöönsä on herkkävireisimmillään (Helenius & Lummelahti 
2013, 89) ja uusien taitojen kehittyminen on mahdollista. Tässä tutkielmassa tarkastellaan ku-
vitteluleikin merkitystä toiminnanohjauksen taitojen kehittymisessä. 
2.1 Kulttuurihistoriallinen näkökulma varhaiskasvatusta ohjaavissa asiakirjoissa 
Siitä huolimatta, että Vygotskyn kulttuurihistoriallinen kehitysteoria ja siihen liittyvät käsitteet 
ovat lähes 90 vuotta vanhoja, voidaan niiden sanoa olevan ’’ajan tasalla’’ (Brédikyté 2011). 
Nykyiset Varhaiskasvatussuunnitelman (Opetushallitus 2018) ja Esiopetuksen opetussuunni-
telman perusteet (Opetushallitus 2014) korostavat kulttuurihistoriallisen kehitysteorian tavoin 
ympäristön ja vuorovaikutuksen merkitystä lapsen kehityksessä ja oppimisessa. Molempien 
asiakirjojen mukaan lasten kehitys ja oppiminen tapahtuvat vuorovaikutuksessa lähiympäristön 
ja toisten ihmisten kanssa.  Molemmat asiakirjat korostavat myös leikin merkitystä lapsen ko-
konaisvaltaisen kehityksen ja oppimisen tukijana; leikki nähdään varhaiskasvatuksen keskei-
senä toimintamuotona, kehityksen ja oppimisen lähteenä sekä edistäjänä.  (OPH 2018, 38; OPH 
2014, 14–15).  
2.2 Toiminnanohjaus 
Vaikka Vygotsky ei kulttuurihistoriallisessa teoriassaan suoraan kuvannut toiminnanohjauksen 
taitojen rakentumista, on nykyisten tutkijoiden käyttämä termi ’’toiminnanohjaus’’ yhtenevä 
Vygotskyn käsityksen kanssa korkeammista henkisistä toiminnoista (Fernyhough 2009). 
Lyhyesti määriteltynä toiminnanohjauksella tarkoitetaan sellaisia kognitiivisia taitoja ja toimin-
toja, jotka osallistuvat yksilön ajattelun, käyttäytymisen ja tunteiden säätelyyn (Klenberg ym. 
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2017, 9). Toiminnanohjaus on kuitenkin hyvin laaja käsite. Täysin yhdenmukaista teoriaa ei ole 
vielä olemassa, mutta keskeisinä toiminnanohjauksen toimintoina pidetään tällä hetkellä Miy-
aken ym. (2000) esittämiä inhibition, työmuistin ja kognitiivisen joustavuuden toimintoja 
(Klenberg 2017, 9; Tommo, Hokkanen & Klenberg 2018). Nämä ’’ydintoiminnot’’ rakentavat 
pohjan arjen monimutkaisissa tilanteissa ja tehtävissä tarvittavalle toiminnanohjaukselle, kuten 
toiminnan suunnittelulle, aloittamiselle ja arvioinnille (Klenberg ym. 2017, 9–10; Sandberg 
2021).  
Inhibitiokyvyllä tarkoitetaan kykyä hallita tarkoituksenmukaisesti tunteitaan, ajatuksiaan ja 
käyttäytymistään, sekä estää sopimatonta käyttäytymistä (Diamond 2013). Inhibitiokyvyn kes-
kiössä on olennaisen tiedon ja toiminnan suosiminen ja epäolennaisen suodattaminen ja ehkäi-
seminen (Närhi & Korhonen 2006, 263). Tämänhetkisen tutkimustiedon valossa inhibitiokyky 
vaikuttaa olevan keskeisin taito onnistuneen toiminnanohjauksen kannalta (Sandberg 2021; 
Tommo ym. 2018). Työmuisti puolestaan on lyhytkestoinen muisti, johon valikoituu tietoa ym-
päristöstä ja pitkäaikaisesta muistista ja sen avulla on mahdollista pitää mielessä toiminnan ta-
voite ja siihen liittyvät asiat (Klenberg ym. 2017, 9). Kyky siirtymiseen, kuten toiminnan lopet-
tamiseen tai uuden toiminnan aloittamiseen sen sijaan on edellytys kognitiiviselle joustavuu-
delle, eli kyvylle toimia joustavasti tilanteen tai tehtävän vaihtuessa (Klenberg ym. 2017, 9; 
Tommo ym. 2018). Toiminnanohjauksen taidot eivät kuitenkaan ole toisistaan täysin erillisiä, 
vaan ne ovat usein samanaikaisesti osallisena oman toiminnan ohjausta vaativissa tehtävissä. 
Esimerkiksi työmuistia tarvitaan inhibitiokykyä vaativissa tilanteissa (Närhi & Korhonen 2006, 
263). Tässä tutkielmassa toiminnanohjauksella tarkoitetaan Miyaken ym. (2000) teorian mu-
kaisesti toiminnanohjauksen ydintoimintoja; inhibitiokykyä, työmuistia ja kognitiivista jousta-
vuutta. 
Oman toiminnan ohjaaminen on yksi keskeisimmistä vaatimuksista, joita yhteisöt kehittyvälle 
lapselle asettavat; lapselta odotetaan kykyä säädellä omaa ajatteluaan ja käyttäytymistään, jotta 
onnistunut vuorovaikutus ja tavoitteellinen toiminta tulisivat mahdollisiksi (Klenberg 2015). 
Toiminnanohjauksella onkin erityisen suuri merkitys lapsen oppimisen (Klenberg 2015) ja so-
siaalisen kanssakäymisen (Schoemaker ym. 2012) kannalta ja kouluiässä taitojen merkitys vain 
kasvaa (Tommo ym. 2018). Viimeaikaisten tutkimusten mukaan lapsuuden toiminnanohjauk-
sen taidot ovat yhteydessä myöhempään koulumenestykseen, (Blair & Raver, 2015; Gashaj, 
Obrer, Mast & Roebers, 2019), matemaattisten taitojen kehittymiseen (Mercader, Miranda, Pre-
sentación, Siegenthaler & Rosel 2018) sekä vuorovaikutustaitoihin (Lensing & Elsner 2018) ja 
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kykyyn säädellä tunteita (Zelazo, Qu & Kesek 2010). Klenbergin (2015) mukaan toiminnanoh-
jauksen taidot vaikuttavat myöhemmin elämässä myös työelämässä menestymiseen. Toimin-
nanohjauksen taitoja voisi kuvailla eräänlaisiksi elämän ydintaidoiksi ja siitä syystä niiden ke-
hittymiseen ja kehityksen tukemiseen tulisi jo hyvin varhaisessa vaiheessa kiinnittää huomiota. 
2.3 Kuvitteluleikki 
Tutkimusten mukaan leikki on universaalia (International play association 2014; Kalliala 2002) 
ja sen kehitys on pääasiassa kulttuurista riippumatonta (Tigersted & Säteri 2020). Lähellä kol-
matta ikävuotta lapsen kehityksessä tapahtuu yleensä merkittävä muutos: kieli on kehittynyt 
niin paljon, että kuvitteluleikin leikkiminen tulee mahdolliseksi; lapsi pystyy asettumaan roo-
liin, joka yhdistää lyhyet kuvittelutapahtumat kokonaiseksi leikin teemaksi. Taaperoiälle tyy-
pillisen esinekeskeisen leikin sijaan merkityksellisemmäksi alkaa muodostua se, kuka esineitä 
saa ja osaa toiminnassaan käyttää. Kuvitteluleikin roolit alkavat ohjata paitsi lapsen omaa toi-
mintaa, myös suhteita toisiin lapsiin, jolloin suunnitelmallinen yhteisleikki vertaisten kanssa 
tulee mahdolliseksi. Vähitellen leikki kehittyy yhä monimuotoisemmaksi ja pitkäjänteisem-
mäksi ja leikissä on mahdollista luoda kokonainen tarina. (Helenius & Korhonen 2020.) 
Tässä tutkielmassa leikillä tarkoitetaan Vygotskyn leikkikäsitystä mukaillen ainoastaan kehit-
tynyttä kuvitteluleikkiä.  Vygotskyn leikkikäsityksen mukaan ’’oikeaan’’ kuvitteluleikkiin si-
sältyy kolme ominaisuutta: lasten luoma kuvitteellinen tilanne, roolin omaksuminen ja sen mu-
kaan toimiminen sekä roolille ominaisten sääntöjen noudattaminen. (Bodrova 2008; Bodrova, 
Germeroth & Leong 2013; Vygotsky 1967.) 
2.3.1 Kuvittelutilanne 
Vygotsky painotti mielikuvitustilanteen olevan kuvitteluleikin perusta: ’’Leikki on tietynlaista, 
ainutlaatuista suhtautumista todellisuuteen ja sille on tunnusomaista kuvitteellisten tilanteiden 
luominen ja roolin ominaisuuksien siirtäminen todellisuuteen’’ (Vygotsky 1984, viitattu läh-
teessä Veraksa ym. 2019). Nimenomaan kuvitteellinen tilanne on se tekijä, joka erottaa leikin 
kaikesta muusta lapsen toiminnasta (Vygotsky 1967). Ranskalaisen sosiologin Caillons’n 
(1958) näkemys kuvitteluleikistä mukailee Vygotskyn leikkikäsitystä; hänenkin mukaansa 
juuri ’leikisti oleminen’ erottaa leikin todellisuudesta. Kuvitteluleikki vaatii lapselta sitoutu-
mista illuusioon ja kuvitteelliseen maailmaan.  Leikin tavoitteena on vaalia tätä illuusiota ja 




Kuvitteluleikkiin sisältyy olennaisesti myös roolien omaksuminen (Elkonin 1978; Veraksa ym. 
2019; Vygotsky 1967). Omaksuessaan roolin lapsi asettuu toisen henkilön tai hahmon asemaan 
ja ohjaa toimintaansa roolille asetettujen vaatimusten mukaan (Veraksa ym. 2019). Vygotsky 
on nähnyt roolin omaksumisen itsessään luovan aina kehittyneen kuvitteluleikin, sillä rooliin 
asettuminen ja sen mukaan toimiminen sisältää aina myös kuvittelutilanteen ja leikin säännöt 
(Vygotsky 1967). 
2.3.3 Säännöt 
Vygotskyn mukaan kehittyneeseen kuvitteluleikkiin sisältyy aina vaatimus sääntöjen noudatta-
misesta (Vygotsky 1933); leikissä säännöt vain ikään kuin piiloutuvat roolien taakse (Helenius 
1993).  Tämä luo paradoksin lapsen haluaman leikin valinnanvapauden ja impulsiivisten teko-
jen rajoittamisen välille (Vygotsky 1967); toisaalta lapsi tekee leikissä sitä, mitä hän kaikkein 
eniten haluaa ja mikä tuottaa hänelle mielihyvää. Samaan aikaan hän kuitenkin mukautuu roolin 
vaatimien sääntöjen noudattamiseen ja rajoittaa toimintaansa niiden mukaisesti (Hakkarainen 
& Brédikyté 2013, 36). Vygotskyn seuraajan Elkonin (1978) mukaan leikin säännöt liittyvät 
olennaisesti sosiaalisesti toivottuun käyttäytymiseen; roolit, joita lapset kuvitteluleikeissä 
omaksuvat, ovat pääasiassa roolihahmoja, joilta odotetaan tietynlaista käyttäytymistä. Jäljitte-
lemällä näitä käyttäytymismalleja leikissä lapset oppivat sopeuttamaan toimintansa roolimal-
lien käyttäytymiseen liittyviin sääntöihin. 
2.4 Kuvitteluleikki ja toiminnanohjauksen kehittyminen 
Toiminnanohjauksen kehityksellisyyden tutkimus on pitkään keskittynyt aikuisiin ja kouluikäi-
siin lapsiin, mutta viimeisen kahden vuosikymmenen aikana tutkimuksellinen kiinnostus on 
kohdistunut myös varhaisten vuosien merkitykseen toiminnanohjauksen taitojen kehittymi-
sessä (Hughes 2011). Garonin ym. (2008) mukaan varhaislapsuuden ja esiopetuskauden aikana 
kehittyvät toiminnanohjauksen ydintoiminnot, inhibitiokyky, työmuisti ja kognitiivinen jousta-
vuus, luovat kriittisen perustan korkeampien kognitiivisten prosessien kehittymiselle aikuisuu-
dessa. Vygotskyn kulttuurihistoriallisen teorian mukaan kaikilla kolmella kuvitteluleikin omi-
naisuudesta on tärkeä tehtävä näiden toimintojen kehittymisessä (Bodrova & Leong 2015); 
Vygotskyn mukaan kuvittelutilanne vahvistaa lasten sisäistä kykyä säädellä omaa käyttäyty-
mistään sekä kykyä reagoida ulkoapäin tuleviin vaatimuksiin sosiaalisesti suotavilla tavoilla. 
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Lisäksi leikkitilanne vaatii lapselta jatkuvasti impulssien tukahduttamista leikin sääntöjen nou-
dattamiseksi, minkä seurauksena lapsi saavuttaa leikissä ’’maksimaalisen osaamisensa’’.  
(Vygotsky 1978; Berk & Meyers 2013.) Vygotskyn mukaan leikki myös itsessään luo lähike-
hityksen vyöhykkeen: leikissä lapsi pystyy suorituksiin, joihin hän ei vielä leikin ulkopuolella 
kykene. Leikissä lapsi on ikään kuin itseään päätään pidempi. (Vygotsky 1966; Vygotsky 
1978.) Leikissä ilmenevät taidot, Vygotskyn käsityksen mukaan, myös siirtyvät vähitellen to-
sielämän tilanteisiin, tehden kuvitteluleikistä merkittävän kehityksen lähteen (Vygotsky 1978).  
Bodrovan (2008) mukaan on kuitenkin huomattava, että kuvitteluleikin pitää täyttää kaikki ke-
hittyneen leikin kriteerit, jotta se voisi johtaa lähikehityksen vyöhykkeelle pääsemiseen ja tai-
tojen kehitykseen. 
Vygotskyn lisäksi myös monet muut tutkijat ovat teoreettisella tasolla käsitelleet kuvitteluleikin 
merkitystä lasten toiminnanohjauksen taitojen kehityksessä. Blairin & Diamondin (2008) mu-
kaan kuvitteluleikki toimii luonnollisena kontekstina, jossa toiminnanohjauksen taitoja voidaan 
harjoitella ja vahvistaa. Myös Berk & Meyers (2013) ovat esittäneet kuvitteluleikillä olevan 
potentiaalinen kausaalinen vaikutus toiminnanohjauksen taitojen kehitykseen. Tutkijoiden mu-
kaan kuvitteluleikin toiminnanohjauksen taitoja kehittävä vaikutus perustuu siihen, että kuvit-
teluleikki paitsi itsessään sisältää toiminnanohjauksen osataitoja, se myös vaatii käyttämään 
niitä (Blair & Diamond 2008; Veraksa ym. 2019). Roolissa pysyminen edellyttää sekä oman, 
että toisten roolihahmon mielessä pitämistä, mikä harjoittaa työmuistia. Inhibitiokyky on tärkeä 
leikin onnistumisen kannalta, sillä leikissä lapsen on estettävä impulsiivisia reaktioita ja käyt-
täydyttävä roolin sääntöjen mukaisesti. Kognitiivista joustavuutta puolestaan tarvitaan leikkiti-
lanteen muutoksiin sopeutumisessa, esimerkiksi kun kuvittelutilanteesta täytyy kesken leikin 
siirtyä tosielämään. (Blair & Diamond 2008; Veraksa ym. 2019.) 
Kokeelliset pioneeritutkimukset osoittavat kuvitteluleikin ja toiminnanohjauksen välillä olevan 
positiivisen yhteyden myös käytännössä. Vuonna 1961 Singer toteutti tutkimuksen, jossa hän 
jakoi neljäkymmentä 6–9-vuotiasta lasta ’’korkean mielikuvituksen’’ ja ’’matalan mielikuvi-
tuksen’’ ryhmiin perustuen lasten vastauksiin heidän lempileikeistään ja mielikuvitusystävis-
tään.  Tutkimustilanteessa molempien ryhmien lapsia pyydettiin pysymään paikallaan tietyssä 
paikassa useita minuutteja. Motivoidakseen lapsia tutkijat liittivät tilanteen kuvitteluleikkiin; 
he kannustivat lapsia kuvittelemaan, että he ovat astronautteja avaruusmatkalla ja astronautin 
täytyy pysyä pitkään paikoillaan pienessä tilassa. Lapset, joiden luontainen mielikuvituksen 
taso oli korkea, pystyivät astronautin rooliin asettuessaan pysymään paikallaan keskimäärin yli 
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kaksi kertaa pidempään kuin lapset, joiden mielikuvituksen taso oli matala. Kuvitteluleikki vai-
kutti siis positiivisesti korkean mielikuvituksen omaavien lasten kykyyn ohjata omaa toimin-
taansa tutkimustilanteessa. (Singer 1961.) Manuleinkon (1975) samankaltaisessa tutkimusase-
telmassa leikkitilanteessa ollessaan lapset pystyivät olemaan paikoillaan jopa kolme kertaa pi-
dempään kuin leikin ulkopuolella. Ero leikkitilanteen ja tosielämän välillä oli vahvin 5-vuoti-
ailla lapsilla, joiden tutkijat olettivat olevan kehittyneen leikin ’’huipulla’’. Vastaavasti 3-vuo-




 3 Tutkimuksen toteutus 
3.1 Tutkimusmenetelmä ja tutkimuskysymys 
Tämän tutkielman tutkimusmenetelmänä on tutkimuskirjallisuuteen perustuva kirjallisuuskat-
saus. Koska tutkimuskysymykseni ovat suhteellisen laajoja, toteutan tutkielmani integroivana 
kirjallisuuskatsauksena. Integroiva kirjallisuuskatsaus kuuluu kuvaileviin kirjallisuuskatsauk-
siin ja se mahdollistaa tutkimuskirjallisuuden tarkastelun ilman tiukkoja sääntöjä, jolloin tutkit-
tavaa ilmiötä on mahdollista kuvata monipuolisesti. Olennainen osa integroivan kirjallisuuskat-
sauksen toteuttamista on kuitenkin aineiston analyysi ja kriittinen tarkastelu. (Salminen 2011.)  
Tutkielmani noudattaa Salmisen (2011) esille tuomia integroivan kirjallisuuskatsauksen toteut-
tamisen vaiheita, joita ovat: 1) tutkimusongelman asettaminen 2) aineiston hankkiminen 3) ai-
neiston arviointi 4) aineiston analyysi sekä 5) tulosten tulkinta ja esittäminen.  
Tutkimusongelmana ja tutkimuksen tavoitteena on aiemman tutkimuskirjallisuuden perusteella 
selvittää alle kouluikäisten lasten toiminnanohjauksen kehitystä sekä kuvitteluleikin merkitystä 
näiden taitojen kehityksessä 3–6 vuoden iässä. Tutkielman tutkimuskysymykset ovat: 
1) Miten toiminnanohjauksen taidot kehittyvät ennen kouluikää? 
2) Millainen merkitys kuvitteluleikillä on 3–6-vuotiaiden lasten toiminnanohjauksen tai-
tojen kehityksessä? 
3.2 Aineiston hankkiminen ja arviointi 
Tutkimusaineiston hankinnassa olen arvioinut kriittisesti tutkimusten soveltuvuutta tutkimus-
aiheeseen ja tutkimuksen kohderyhmään. Aineistonkeruussa olen hyödyntänyt eri tietokantoja, 
kuten Oula-finna, Scopus, ProQuest, EBSCOhost ja Google Scholar. Hakusanoina olen käyttä-
nyt englanninkielisiä käsitteitä executive function, executive function development, self-regu-
lation, inhibition, working memory, cognitive flexibility, play, pretend play, imaginary play, 
sociodramatic play ja suomenkielisinä vastineina termejä toiminnanohjaus, toiminnanohjauk-
sen kehitys, itsesäätely, inhibitio, työmuisti, kognitiivinen joustavuus, leikki, kuvitteluleikki ja 
roolileikki. Tutkimukseni aineisto koostuu pääosin kansainvälisistä tieteellisistä ja vertaisarvi-
oiduista tutkimusartikkeleista, sillä Suomessa varhaislapsuuden toiminnanohjauksen taitojen 
kehitystä ja kuvitteluleikin merkitystä toiminnanohjauksen kehityksessä on tutkittu hyvin vä-
hän.  Olen pyrkinyt löytämään tutkimusaiheestani vertaisarvioitua ja mahdollisimman tuoretta 
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tietoa tutkielman luotettavuuden takaamiseksi. Aineistoon olen sisällyttänyt harkitusti myös 
yksittäisen opinnäytetyön ja muutamia muita kasvatustieteellisiä julkaisuja siinä suhteessa, kun 
ne ovat olleet relevantteja tutkielman kannalta. Olen valikoinut tutkielmaan vain ne aiheeseeni 
liittyvät tutkimukset, joiden kohderyhmänä ovat 3–6-vuotiaat lapset, joissa leikin määritelmä 
mukailee Vygotskyn leikkikäsitystä ja toiminnanohjaus on määritelty ydintoimintojen kautta. 
Tutkimusaineistoon sisältyy kokonaisuudessaan 23 tutkimusta, jotka olen koonnut taulukkoon 
liitteessä 1. 
3.3 Aineiston analyysi ja tulosten esittäminen 
Tutkimusaineiston analyysissa etsin tutkimusongelmieni kannalta olennaista tietoa, eli vastauk-
sia tutkimuskysymyksiini. Analyysissa saadut tulokset olen tiivistänyt ensimmäisen tutkimus-
kysymyksen osalta alla olevassa kuviossa 1 ja toisen tutkimuskysymyksen osalta kuviossa 2. 
Tutkimusaineisto ja tarkka analyysin kulku on kuvattu liitteessä 1. Tutkimustulokset kokonai-
suudessaan esittelen luvuissa 4 ja 5. Luvussa 6 keskityn tulosten tulkintaan ja johtopäätöksiin, 
sekä käsittelen tutkimuksen tuloksia peilaten niitä tutkielman teoreettiseen viitekehykseen ja 
aiempiin tutkimuksiin. Integroivan kirjallisuuskatsauksen ohjeiden mukaisesti tarkastelen myös 





Kuvio 1. Toiminnanohjauksen taitojen kehittyminen ennen kouluikää 
 
 




4 Toiminnanohjauksen taitojen kehitys ennen kouluikää  
Närhen & Korhosen (2006, 261–266) mukaan toiminnanohjauksen taitojen kehittyminen on 
pitkä prosessi, johon vaikuttavat sekä keskushermoston kypsyminen, että oppiminen. Taitojen 
kehittyminen alkaa pian syntymän jälkeen ja jatkuu aina varhaisaikuisuuteen saakka. Taitojen 
kehittymisen kannalta olennaisessa asemassa on otsalohko, joka kehittyy hitaasti vauvaiästä 
aikuisuuteen asti. (Närhi & Korhonen 2006, 261–266.) Vahvasta biologisesta pohjasta huoli-
matta taitojen kehitykseen voidaan vaikuttaa harjoittelulla. Tutkimusaineiston tulosten mukaan 
erityisesti ympäristö ja lapsen saama ohjaus vaikuttavat olennaisesti toiminnanohjauksen kehi-
tykseen koko lapsuuden ajan (Aro, Laakso & Närhi 2007; Center on the Developing Child at 
Harvard University 2011; Klenberg ym. 2017, 10). 
4.1 Toiminnanohjauksen kehitys biologisen kypsymisen ja ympäristön välisenä vuoro-
vaikutuksena 
Vastasyntynyt lapsi kykenee havainnoimaan ympäristöään rajallisesti, jolloin osa ympäristön 
ärsykkeistä jää huomioimatta. Näin ollen kehittymätön hermosto suojelee vauvaa liian suurelta 
määrältä ärsykkeitä ja toimii samalla vauvan oman toiminnan säätelyn apuvälineenä. (Määttä 
& Aro 2014, 46.) Myös aikuisen rooli pienen lapsen oman toiminnan säätelyssä on tärkeä. Vau-
van kyky oman toiminnan säätelyyn näyttäytyy automaattisena reagointina tunnetiloihin, kuten 
itkuna epämiellyttävään tunnetilaan.  Lapsen käyttäytymisen säätely perustuu tällöin aikuisen 
tarjoamaan hoivaan, jossa lapselle muodostuu kokemuksia omasta käyttäytymisestään seuran-
neen kanssasäätelyn antamasta muutoksesta ja helpotuksesta. (Blair, Calkins & Kopp 2010.)  
Nämä varhaiset, jaetut kokemukset oman toiminnan säätelystä luovat perustan toiminnanoh-
jauksen taitojen kehittymiselle (Närhi, Karhu, Klenberg, Paananen & Puustjärvi 2019, 351). 
Havainto-motoristen taitojen kehittyessä vauva pystyy jo yksinkertaiseen tavoitteelliseen toi-
mintaan. Tällaista tavoitteellista toimintaa on esimerkiksi vauvan kyky ohjata toimintaansa 
mielenkiinnonkohteidensa mukaan, kuten muuttaa liikettä saadakseen haluamansa esineen, 
mitä voidaan Barkeleyn (1997) mukaan pitää varhaisena inhibitiokykynä (Määttä & Aro 2014, 
47). Taaperoiässä, 1–2-vuotiaana lapsi opettelee tyypillisesti suuntamaan ja ylläpitämään tark-
kaavuuttaan, mikä on yhteydessä myös muistiin; tarkkaavuus mahdollistaa, että lapsi pystyy 
valikoimaan tilanteista olennaisimpia asioita, tallettamaan ne muistiin ja pohtimalla tilanteiden 
erilaisia seurauksia. (Määttä & Aro 2014, 49.) Koppin (1982) mukaan taaperoiässä muisti on 
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kuitenkin vielä rajallinen sekä keston, että toiminnan kontrolloimisen tehokkuuden osalta 
(Määttä & Aro 2014, 49). 
Merkittävän kehitysharppauksen toiminnanohjauksen taidot ottavat 3–6 ikävuoden välillä 
(Carlson, Davis & Leach 2005; Garon ym. 2008; Närhi ym. 2019, 351). Silloin kehittyvät eri-
tyisen nopeasti toiminnanohjauksen ydintoiminnot; inhibitio, työmuisti ja kognitiivinen jousta-
vuus. Nämä ydintoiminnot luovat pohjan arjen monimutkaisissa tilanteissa tarvittavalle toimin-
nanohjaukselle (Garon ym. 2008). Lapsen inhibitiokyvyn kehittyminen mahdollistaa tavoitteel-
lisen toiminnan toteuttamisen, tilanteen hallitsemisen ja siinä etenemisen (Sandberg 2021). 
Työmuistin edelleen kehittymisen myötä lapsen on mahdollista pitää mielessä toiminnan ta-
voite ja siihen liittyvät asiat (Klenberg ym. 2017, 9); työmuistin avulla lapsi muistaa mitä täytyy 
tehdä ja miksi (Sandberg 2021). Kognitiivisen joustavuuden kehittyminen puolestaan ilmenee 
käytännössä lapsen kykynä ajatella monia asioita yhtäaikaisesti sekä sopeuttaa omaa ajatteluaan 
tilanteeseen sopivaksi (Sandberg 2021). Taitojen kehityksessä on kuitenkin sekä yksilöllisiä, 
että ikään liittyviä eroja. Viiden vuoden iässä lapset pystyvät usein paljon monimutkaisempiin 
toiminnanohjausta vaativiin tehtäviin tai toimintaan, kuin kolmevuotiaana (Center on the De-
veloping Child at Harvard University 2011; Sandberg 2021). Klenbergin ym. (2017, 11), När-
hen ym. (2019, 351) & Sandbergin (2021) mukaan on myös normaalia, että ennen kouluikää 
lasten toiminnanohjauksen taidot voivat poiketa hyvinkin paljon toisistaan ja taitojen kehitys-
kulku vaihtelee. 
Vaikka toiminnanohjauksen taitojen kehittyminen noudattaa tiettyjä biologisia lainalaisuuksia, 
on varhaislapsuudessa ympäristön merkitys taitojen kehitykselle erittäin keskeisessä roolissa. 
Närhi & Korhonen (2006, 266) korostavat kehittyvän keskushermoston mukautumiskykyi-
syyttä, jolloin ympäristön erilaiset ärsykkeet vaikuttavat olennaisesti toiminnallisten järjestel-
mien muotoutumiseen.  Aron, Laakson & Närhen (2007) mukaan keskeisiä tekijöitä lapsen toi-
minnanohjauksen kehityksessä ovat ympäristön antama ohjaus ja tuki, jotka auttavat lapsia har-
joittamaan sellaisia toiminnanohjauksen taitojaan, joihin he eivät vielä täysin itsenäisesti ky-
kene. Lapsen ja ympäristön välinen vuorovaikutus muokkaa lapsen käsitystä oman toiminnan 
säätelyn ja ympäristöön vaikuttamisen mahdollisuuksista. Myönteisissä ja kannustavissa vuo-
rovaikutussuhteissa, joissa aikuiset ohjaavat lapsia oman toiminnan säätelyssä, lapsi voi ope-
tella hyväksyttävän käyttäytymisen rajoja. Ympäristön ohjauksen tarkoituksena on, että oh-
jausta vähitellen vähennetään, kun lapsen omat toiminnanohjauksen taidot kehittyvät. Aikuisen 
tarjoaman tuen ohella myös muut ympäristön kokemukset ja tekijät vaikuttavat toiminnanoh-
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jauksen kehittymiseen. Harvardin yliopiston tutkimus (2011) korostaa harjoittelun ja ympäris-
tön rikkaiden ympäristön kokemusten merkitystä lasten toiminnanohjauksen taitojen kehityk-
sessä (Center on the Developing Child at Harvard University 2011). Myös Määtän & Aron 
(2014, 51) mukaan kokemusten kautta lapsi oppii, millainen toiminta on kulloisessakin tilan-
teessa sopivaa ja ymmärtää, että eri tilanteet edellyttävät erilaista käyttäytymistä. Ajan myötä 
lapsi pystyy muistamaan tilanteiden vaatimuksia yhä pidempään ja siten myös valitsemaan so-




5 Kuvitteluleikki toiminnanohjauksen harjoittelun ja vahvistamisen kon-
tekstina 
Tutkimusaineiston tulosten mukaan kuvitteluleikki voi toimia hedelmällisenä kontekstina sekä 
toiminnanohjauksen taitojen harjoittelulle, että niiden vahvistamiselle. Taitoja harjoittavassa 
vaikutuksessa korostuivat erityisesti roolin omaksumisen ja sen mukaan toimimisen merkitys. 
Toiminnanohjauksen vahvistamisen osalta tulokset erosivat siinä, oliko kuvitteluleikin toimin-
nanohjauksen taitoja kehittävä vaikutus tapahtunut lasten omaehtoisessa leikissä, jossa lapsilla 
itsellään on kontrolli leikin suunnittelusta ja toteuttamisesta (Helenius & Korhonen 2020), lap-
sen luontaisen mielikuvituksellisuuden kautta (fantasy-orientation) vai ohjatussa leikissä, jossa 
aikuinen luo leikkitilanteen (Lane, Meaney, Riesbeck & Wernberg 2013).  
5.1 Kuvitteluleikki toiminnanohjauksen harjoittelun kontekstina 
Tutkimusaineiston analyysin mukaan lapset pystyvät ohjaamaan toimintaansa taitavammin ku-
vitteluleikissä kuin tosielämässä (Chung & De Silva 2013; Elkonin 1999; Veraksa, Almazova, 
Bukhalenkova & Gavrilova 2020; White & Carlson 2016, 2021). 
Vygotskyn seuraajan Elkonin (1999) ja Chungin & De Silvan (2013) tutkimuksissa lasten toi-
minnanohjauksen taidot paranivat, kun lapset asettuivat mielikuvitusrooliin ja toimivat roolin 
edellyttämien toimintatapojen ja sääntöjen mukaisesti. Elkonin (1999) tutkimusasetelmassa esi-
kouluikäisiä lapsia pyydettiin ensin seisomaan paikallaan huoneen kulmassa niin pitkään kuin 
he pystyivät. Sitten sama toistettiin niin, että lapsia kannustetiin asettumaan sotilaan rooliin. 
Jälkimmäisessä asetelmassa havaittiin, että roolissa ollessaan lapset pystyivät seisomaan pai-
koillaan jopa 10 kertaa pidempään kuin ilman roolia, mikä Elkonin mukaan on todiste leikin 
vaikutuksesta lapsen oman toiminnan säätelyn kehitykseen, erityisesti inhibitiokykyyn liitty-
vään itsehillintään. Chungin & De Silvan (2013) tutkimuksessa puolestaan lapset jaettiin kah-
teen eri ryhmään, joissa he suorittivat toiminnanohjauksen ydintoimintoja mittaavia tehtäviä. 
Ennen tehtävien suorittamista koeryhmän lapsille annettiin viitta, jolla kuvailtiin olevan erityi-
siä ’’supervoimia’’ jotka tekivät sen käyttäjän erityisen taitavaksi tulevissa tehtävissä. Myös 
kontrolliryhmän lapset saivat viitan mutta heille ei kerrottu tarkemmin viitan käyttötarkoituk-
sesta. Kun lapset suorittivat toiminnanohjausta mittaavia tehtäviä näissä olosuhteissa, havaittiin 
koeryhmään osallistuneiden lasten inhibitiokyvyn ja kognitiivisen joustavuuden olevan parem-
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mat kuin kontrolliryhmässä, vaikkakin kognitiivinen joustavuus vahvistui merkittävästi inhibi-
tiokykyä enemmän. Mielikuvitusroolin omaksuminen siis paransi lasten toiminnanohjauksen 
taitoja leikkitilanteessa. 
Myös Whiten & Carlsonin (2016) sekä Veraksan ym. (2020) tutkimuksissa rooliin asettuminen 
vahvisti lasten toiminnanohjauksen taitoja leikkitilanteessa, riippuen kuitenkin lasten iästä 
(White & Carlson 2016) ja omaksutun roolihahmon luonteenpiirteistä (Veraksa ym. 2020). 
Whiten & Carlsonin (2016) tutkimuksessa 3–5-vuotiaat lapset jaettiin neljään ryhmään, jossa 
he suorittivat toiminnanohjauksen taitoja vaativia tehtäviä. Ensimmäisessä ryhmässä lapset 
suorittivat tehtävän omana itsenään, toisen ryhmän lapset asettuivat kaverin rooliin ja suorittivat 
tehtävät kaverinsa näkökulmasta. Kolmannen ryhmän lapset puolestaan asettuivat mielikuvi-
tushahmon, kuten Batmanin rooliin. Yksi ryhmistä toimi kontrolliryhmänä. Tutkimuksen tu-
lokset osoittivat, että 5-vuotiaat hyötyivät toisen henkilön asemaan ja mielikuvitusrooliin aset-
tumisesta: heidän toiminnanohjauksen taitonsa olivat paremmat roolissa kuin ilman sitä. Erityi-
sesti mielikuvitushahmon, kuten Batmanin rooliin asettuminen paransi toiminnanohjauksen tai-
toja 5-vuotiailla niin, että heidän toiminnanohjauksen taitonsa olivat mielikuvitusroolissa noin 
vuoden omien taitojensa yläpuolella. Sen sijaan 3-vuotiailla samaa vaikutusta ei havaittu, mikä 
tutkijoiden mukaan voi ainakin osittain johtua ikäryhmien välisistä mielen teorian kehittymi-
seen liittyvistä eroista. (White & Carlson 2016.) 
Veraksan ym. (2020) tutkimuksessa puolestaan omaksutun roolihahmon luonteella havaittiin 
olevan vaikutus lasten toiminnanohjauksen taitojen vahvistumiseen kuvitteluleikkitilanteessa. 
Tutkimuksessa 5–6-vuotiaiden lasten toiminnanohjauksen taidot arvioitiin kaksi viikkoa ennen 
tutkimukseen osallistumista. Esitestin tulosten perusteella lapset jaettiin neljään eri ryhmään: 
Ensimmäisessä ryhmässä lapsia pyydettiin kuvittelemaan, että he ovat olevansa hyväntahtoisia 
sankareita (pojilla Batman ja tytöillä prinsessa), toisessa ryhmässä viisaita sankareita (velhoja) 
jaa kolmannessa ryhmässä lapsia pyydettiin asettumaan ’’pahis’’ hahmon asemaan. Neljäs 
ryhmä toimi kontrolliryhmänä eikä lapsille näin ollen annettu rooleja. Helpottaakseen rooliin 
asettumista koeryhmän lapset saivat rooleihin liittyvää rekvisiittaa. Kun lasten toiminnanoh-
jauksen taitoja arvioitiin roolissa, havaittiin, että sekä hyväntahtoisen hahmon että viisaan hah-
mon roolin omaksumisella oli positiivinen vaikutus sekä inhibitiokykyä, että kognitiivista jous-
tavuutta mittaavien tehtävien suoriutumisessa. Sen sijaan ’’pahiksen’’ rooliin asettuneiden las-
ten toiminnanohjauksen taidot paranivat vain inhibitiokykyyn liittyvissä tehtävissä.  
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White & Carlsonin (2021) tutkimus puolestaan osoitti satuhetkeen yhdistetyn kuvitteluleikin 
vaikuttavan positiivisesti 3-vuotiaiden lasten inhibitiotaitoihin leikkitilanteessa.  Tutkimuk-
sessa lapset jaettiin ryhmiin, joissa puolet lapsista osallistui satuhetkeen, jossa aikuinen luki 
lapsille tarinaa. Puolet lapsista osallistui satuhetkeen, jossa aikuinen luki lapsille tarinaa ja sa-
manaikaisesti lapsia kehotettiin osallistumaan tarinan kulkuun leikkien; lapsia kannustettiin il-
maisemaan tarinan tapahtumia kielellisesti ja kehollisesti esimerkiksi, leikkimään kaloja tai per-
hosia, kun tarinassa ’’perhoset lensivät taivaalla ja kalat uivat vedessä’’ tai demonstroimaan 
erilaisia eläimiä, kun tarinassa mentiin vierailulle eläintarhaan. Kun molempien ryhmien lasten 
inhibitiotaidot arvioitiin välittömästi satuhetken jälkeen, havaittiin kuvitteluleikkiin yhdistet-
tyyn satutuokioon osallistuneiden lasten inhibitiotaitojen parantuneen, kun taas pelkkään satu-
tuokioon osallistuneiden lasten inhibitiotaidoissa ei ollut tapahtunut muutosta. 
5.2 Kuvitteluleikki toiminnanohjauksen vahvistamisen kontekstina 
5.2.1 Omaehtoinen leikki 
Sekä Elias & Berk (2002), White ym. (2021), Taylor ym. (2004), että Thibodeau ym. (2020) 
löysivät pitkittäistutkimuksissaan yhteyden luonnollisessa ympäristössä tapahtuvan lasten oma-
ehtoisen leikin ja toiminnanohjauksen taitojen kehityksen välillä. 
Eliaksen & Berkin (2002) sekä Whiten ym. (2021) lyhytkestoisissa pitkittäistutkimuksissa sel-
lainen päiväkotiympäristössä tapahtuva lasten omaehtoinen kuvitteluleikki, johon sisältyi vuo-
rovaikutusta, oli yhteydessä lasten toiminnanohjauksen taitojen kehitykseen. Eliaksen & Berkin 
(2002) tutkimuksessa 3–4-vuotiaiden lasten omaehtoista leikkiä ja säätelytaitoja havainnoitiin 
puolen vuoden tutkimusjakson aikana kaksi kertaa. Ensimmäinen havainnointikerta toteutettiin 
toimintakauden syksyllä, jolloin arvioitiin lasten leikkimieltymyksiä ja oman toiminnan sääte-
lyn taitoja. Havainnoinnit toteutettiin pääasiassa kotileikki- ja rakenteluleikkiympäristöissä, 
joissa esiintyi eniten kehittynyttä kuvitteluleikkiä. Kun vajaa puoli vuotta myöhemmin keväällä 
lasten säätelytaitoja leikkitilanteissa havainnoitiin uudelleen, havaittiin lasten, jotka osallistui-
vat eniten vuorovaikutuksellisiin kuvitteluleikkeihin, oman toiminnan säätelyn taitojen vahvis-
tuneen tutkimusjakson aikana. Mielenkiintoista kuitenkin oli, että leikin taitoja kehittävä vai-
kutus oli vahvin niillä lapsilla, joilla esiintyi vanhempien raportoimana impulsiivisuutta. Whi-
ten ym. (2021) tutkimuksessa 3–5-vuotiaiden lasten osallistuminen omaehtoisiin, vuorovaiku-
tuksellisiin kuvitteluleikkeihin päiväkodissa ennusti erityisesti lasten inhibitiotaitojen kehitystä 
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vuoden seurantajakson aikana. Sen sijaan kummassakaan tutkimuksessa yksin tapahtuvalla ku-
vitteluleikillä ei ollut vaikutusta lasten toiminnanohjauksen taitojen kehittymiseen.   
Thibodeaun ym. (2020) tutkimuksessa puolestaan kuvitteluleikki 4–5-vuotiaana oli positiivi-
sesti yhteydessä lasten toiminnanohjauksen ydintoimintoihin, inhibitioon, työmuistiin ja kog-
nitiiviseen joustavuuteen ensimmäisellä luokalla siten, että lapset, joiden raportoitiin osallistu-
van enemmän omaehtoisiin kuvitteluleikkeihin esikoulun arjessa, oli todennäköisemmin pa-
remmat toiminnanohjauksen taidot kaksi vuotta myöhemmin kuin lapsilla, joiden raportoitiin 
osallistuvan vähemmän kuvitteluleikkeihin. Taylor ym. (2004) sen sijaan havaitsivat, että osal-
listuminen fantasiapainotteisiin kuvitteluleikkeihin kolmen vuoden iässä, ennusti vanhempien 
arvioiden mukaan lapsen kykyä itsehillintään (self-control) jopa kolme vuotta myöhemmin.  
5.2.2 Mielikuvituksellisuus 
Tutkimusaineiston kolmessa tutkimuksessa lasten mielikuvituksellisuudella (fantasy-orienta-
tion), eli luontaisella taipumuksella mielikuvitukselliseen ajatteluun ja toimintaan (Sharon & 
Woolley 2004; Taylor 1999), oli yhteys lasten toiminnanohjauksen taitojen kehittymiseen. Tut-
kimusten mukaan osalla lapsista on luontaisesti korkeampi mielikuvituksen taso, mikä ilmenee 
usein mielikuvitusystävinä ja lasten kiinnostuksena osallistua kuvitteelliseen toimintaan. Osa 
lapsista taas on luontaisesti enemmän ’’todellisuuteen orientoituneita’’ ja osallistuu ennemmin 
ei- kuvitteelliseen toimintaan (Pierucci 2011). 
Pieruccin (2011) tutkimuksessa arvioitiin lasten toiminnanohjauksen taitoja ja mielikuvituksel-
lisuutta erilaisin tutkimusmenetelmin. Lasten inhibitiotaitoja, työmuistia ja kognitiivista jous-
tavuutta selvitettiin jokaista osataitoa erikseen mittaavilla arviointitehtävillä.  Lasten mieliku-
vituksen tasosta tietoa kerättiin lapsia haastattelemalla ja vanhempien täyttämien kyselylomak-
keiden avulla.  Tutkimuksen tulokset osoittivat, että lapsilla, joiden vanhemmat arvioivat lasten 
mielikuvituksen tason korkeaksi, oli paremmat inhibitiotaidot verrattuna lapsiin. joiden mieli-
kuvituksen taso oli matala tai kohtalainen. Myös lasten työmuistitaidot olivat positiivisesti yh-
teydessä vanhempien ja opettajien kertomuksiin lasten kuvitteluun liittyvästä toiminnasta, mikä 
viittaa siihen, että lapsilla, jotka osallistuvat enemmän mielikuvitukselliseen toimintaan, kuten 
kuvitteluleikkeihin on, paremmat työmuistitaidot. Pieruccin, O’Brienin, McInnis Brownin, Gil-
pinin & Barberin (2014) samankaltaisessa tutkimusasetelmassa, jossa lasten toiminnanohjauk-
sen taidot mitattiin ja mielikuvituksellisuutta arvioitiin haastatteluin ja kyselylomakkein, ha-
vaittiin taipumuksen kuvitteelliseen ajatteluun olevan yhteydessä parempaan kognitiiviseen 
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joustavuuteen, kun taas lasten uskomus kuvitteellisiin hahmoihin, kuten joulupukkiin ja ham-
maskeijuun, oli yhteydessä parempiin inhibitiotaitoihin.  Carlsonin, Whiten & Davis-Ungerin 
(2014) tutkimuksessa puolestaan kuvitteluleikkiin olennaisesti sisältyvä ymmärrys kuvitellun 
ja todellisuuden välisestä erosta oli yhteydessä lasten toiminnanohjauksen taitoihinsa niin, että 
mitä parempi oli lapsen ymmärrys kuvitellun ja todellisuuden välisistä eroista, sitä paremmat 
olivat myös toiminnanohjauksen taidot. 
5.2.3 Ohjattu leikki 
Ohjatun leikin osalta kuvitteluleikin toiminnanohjauksen taitoja vahvistava vaikutus oli aineis-
ton tutkimuksissa tapahtunut interventio-ohjelmissa (Thibodeau, Gilpin, Brown & Meyer 2016; 
Veraksa ym. 2019; Walker, Fleer, Veresov & Duhn 2020); intensiivisissä opetusohjelmissa, 
joiden tavoitteena on muokata oppimisympäristöä siten, että oppimiseen tai toimintaan voidaan 
vaikuttaa etukäteen suunnitellulla tavalla. 
Thibodeaun ym. (2016) kokeellisessa interventiotutkimuksessa 104 kolmesta viiteen vuotiasta 
lasta jaettiin satunnaisesti kolmeen eri ryhmään: yksi ryhmä osallistui fantasiapainotteiseen ku-
vitteluleikki-interventioon, toinen ei mielikuvitukselliseen leikki-interventioon ja kolmas 
ryhmä toimi kontrolliryhmänä. Kaikkien ryhmien lasten toiminnanohjauksen taidot arvioitiin 
ennen interventiota. Kuvitteluleikkiryhmän lapset osallistuivat viiden viikon ajan, joka arki-
päivä 15 minuuttia kestävään aikuisen ohjaamaan kuvitteluleikkiin. Lapsille annettiin jokin 
leikkiä ohjaava teema; kuten avaruusmatka tai linnun metsäretki - ja heitä rohkaistiin toimi-
maan teeman mukaisesti. Lapset saivat kuitenkin luoda leikin kulkua sellaiseksi kuin halusivat. 
Ei kuvitteellisessa leikki-interventiossa lapset puolestaan osallistuivat ei kuvitteellisiin leikkei-
hin, kuten pallopeleihin ja lauluhetkiin. Kun toiminnanohjauksen taitoja arvioitiin uudelleen 
viiden viikon intervention jälkeen, tulokset osoittivat, että lapsilla, jotka osallistuivat kuvittelu-
leikki-interventioon, työmuistitaidot ja kognitiivinen joustavuus olivat parantuneet, kun taas 
kahdessa muussa ryhmässä toiminnanohjauksen taidoissa ei tapahtunut muutosta. Lisäksi ha-
vaittiin, että toiminnanohjauksen taidot vahvistuivat eniten niillä interventioon osallistuneilla 
lapsilla, joiden leikkiin sitoutuminen oli vahvaa ja mielikuvitus korkeatasoista. 
Walkerin ym. (2020) ja Veraksan ym. (2019) tutkimuksissa kuvitteluleikki-interventiot kehit-
tivät alle kouluikäisten lasten toiminnanohjauksen taitoja, kun leikkitilanne tai leikin rooli vaa-
tivat lapsilta kykyä ohjata omaa toimintaansa. Walkerin ym. (2020) kuvitteluleikki-interventi-
ossa opettajat ja 4-vuotiaat lapset loivat ja kehittivät yhdessä kuvitteellisia leikkimaailmoita 
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päiväkotiympäristössä 10 viikon ajan, osana varhaiskasvatuksen päivittäistä toimintaa. Lasten 
toiminnanohjauksen taidot arvioitiin ennen interventiota ja sen jälkeen. Leikkimaailmojen tee-
mojen valinnassa huomioitiin lasten kiinnostuksen kohteet, mutta aikuinen ohjasi leikin juonen 
kulkua sisällyttämällä leikkitilanteeseen sellaisia ongelmanratkaisutilanteita ja -tehtäviä, jotka 
vaativat lapsia käyttämään toiminnanohjauksen taitojaan. Esimerkiksi inhibitiokykyä ja työ-
muistitaitoja vaativat tilanteet, joissa tehtävänä oli leikkimaailmassa rakentaa legoista ’’salai-
nen avain’’ käyttämättä punaisia palikoita ja toimia kuvittelutilanteessa päinvastoin kuin aikui-
nen ohjeisti; näin ollen lasten täytyi leikkimaailmassa estää epäolennaista toimintaa, pitää mie-
lessä annetut ohjeet sekä toimia niiden mukaisesti. Kun lasten toiminnanohjauksen taidot arvi-
oitiin intervention jälkeen, havaittiin interventioon osallistuneiden lasten inhibitiotaitojen, työ-
muistin sekä kognitiivisen joustavuuden kehittyneen intervention seurauksena. Ohjattu kuvit-
teluleikki yhdistettynä ongelmanratkaisutilanteisiin, joissa lapset tarvitsivat toiminnanohjauk-
sen taitojaan, kehitti siis tehokkaasti lasten toiminnanohjausta. 
Myös Veraksan ym. (2019) tutkimuksessa kuvitteluleikki-interventio kehitti lasten toiminnan-
ohjauksen taitoja, mutta vain tietynlaisissa rooleissa. Tutkimuksessa kahdeksankymmentä 5–6-
vuotiasta lasta jaettiin kolmeen eri ryhmään, joissa lapsille annettiin mielikuvitusroolit, joiden 
luonteet poikkesivat merkittävästi toisistaan. Ensimmäisen ryhmän roolihahmot olivat hyvän-
tahtoisia batmaneja ja prinsessoja, toisen ryhmän hahmot pahantahtoisia roistoja ja kolmannen 
ryhmän hahmot viisaita ja taitavia velhoja. Lasten toiminnanohjauksen taidot arvioitiin ennen 
rooliin asettumista, roolissa ja kaksi viikkoa tutkimuksen jälkeen. Luotujen olosuhteiden tar-
koituksena oli saada selville, vaikuttavatko erilaiset roolit eri tavalla toiminnanohjauksen tai-
toihin. Rooliin asettumisen helpottamiseksi lapset saivat roolihahmoihin sopivia roolivaatteita 
ja niihin liittyviä esineitä. Kun lasten toiminnanohjauksen taitoja arvioitiin kaksi viikkoa leikki-
intervention jälkeen, tulokset osoittivat, että velhon roolissa olleiden lasten inhibitiotaidot ja 
kognitiivinen joustavuus olivat vahvistuneet merkittävästi. Myös pahantahtoisten roistojen roo-
lissa olleiden lasten inhibitiotaitojen havaittiin vahvistuneen. Hyväntahtoisen batmanin tai prin-
sessan rooliin asettuneiden lasten ryhmässä toiminnanohjauksen taidoissa sen sijaan ei havaittu 
muutosta. Veraksan ym. (2019) mukaan tutkimus tarjoaa alustavia todisteita siitä, että erityi-
sesti sellaisen roolihahmon leikkiminen, jonka edellytetään olevan taitava esimerkiksi oman 




6.1 Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset 
Tässä tutkielmassa tutkittiin Vygotskyn kulttuurihistoriallista kehitysteoriaa tutkimuksen pe-
rustana käyttäen varhaislapsuuden toiminnanohjauksen taitojen kehitystä sekä kuvitteluleikin 
merkitystä näiden taitojen kehityksessä kolmen ja kuuden ikävuoden välillä. Kuvitteluleikki 
määriteltiin Vygotskyn kulttuurihistoriallisen kehitysteorian mukaisesti kehittyneeksi kuvitte-
luleikiksi sisältäen kuvittelutilanteen, roolin omaksumisen ja säännöt. Toiminnanohjausta tar-
kasteltiin toiminnanohjauksen ydintoimintojen; inhibition, työmuistin ja kognitiivisen jousta-
vuuden; eli niiden taitojen näkökulmasta, jotka tyypillisesti kehittyvät ennen kouluikää.   
Tutkimusaineiston tulosten mukaan toiminnanohjauksen taitojen kehittyminen on pitkä ja yk-
silöllinen prosessi, johon vaikuttavat niin biologian määräämä aivojen ja hermoston kypsymi-
nen, kuin ympäristön tuki ja kokemuksetkin. Erityisen nopeaa toiminnanohjauksen ydintoimin-
tojen kehittyminen on ikävuosina 3–6, joka on myös keskeinen ajanjakso kuvitteluleikin ilme-
nemiselle lasten toiminnassa. Tutkimusaineiston tulosten valossa kuvitteluleikki vaikuttaa ole-
van hedelmällinen konteksti sekä toiminnanohjauksen taitojen harjoittelulle, että kehittymi-
selle. Tulosten mukaan kuvitteluleikki voi tukea toiminnanohjauksen taitojen kehittymistä kah-
della tavalla. Ensiksi, taidot voivat vahvistua leikkitilanteessa väliaikaisesti; lapsi voi leikissä 
roolissa ollessaan ohjata toimintaansa taitavammin kuin leikin ulkopuolella. Kokeellisissa tut-
kimusasetelmissa roolin omaksuminen kuvittelutilanteessa paransi lasten toiminnanohjauksen 
taitoja erityisesti inhibitiokyvyssä (Elkonin 1999; Chung & De Silva 2013; White & Carlson 
2016; Veraksa ym. 2020) mutta myös kognitiivisessa joustavuudessa (Chung & De Silva 2013; 
Veraksa ym. 2020). Veraksan ym. (2020) tutkimuksessa roolihahmon luonteenpiirteet vaikut-
tivat toiminnanohjauksen taitojen kehittymiseen leikkitilanteessa niin, että hyväntahtoisen ja 
viisaan roolihahmon omaksuneiden lasten taidot kehittyivät sekä inhibitiokyvyssä, että kogni-
tiivisessa joustavuudessa, mutta ’’pahis’’ hahmon rooliin asettuneiden vain inhibitiokyvyssä. 
White & Carlsonin (2016) tutkimuksessa puolestaan rooliin asettuminen paransi sekä lasten 
inhibitiokykyä, kognitiivista joustavuutta että työmuistia 5-vuotiailla, mutta ei 3-vuotiailla. 
Whiten & Carlsonin (2016) mukaan vaikuttaa siltä, että lasten täytyy saavuttaa tietty sosiaalisen 
ymmärryksen taso, ennen kuin he voivat onnistuneesti omaksua toisen näkökulman. Whiten & 
Carlsonin (2016) tutkimustulokset ovat samassa linjassa Manuleinkon (1975) tutkimuksen 
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kanssa, jossa leikki vaikutti positiivisesti 5-vuotiaiden, mutta ei 3-vuotiaiden toiminnanohjauk-
sen taitoihin. Ikään liittyvät erot onkin syytä ottaa huomioon, sillä kehittyneen leikin saavutta-
minen vie lapsilta aikaa (Loizou 2017) ja kuvitteluleikki usein vasta alkaa kolmen ikävuoden 
tienoilla (mm. Helenius & Korhonen 2020).  Myös toiminnanohjauksen taidoissa voi olla suu-
riakin eroja, sillä usein viiden vuoden iässä toiminnanohjauksen taidot ovat automatisoituneem-
mat ja kehittyneemmät kuin kolmivuotiailla (Center on the Developing Child at Harvard Uni-
versity 2011), mikä voi osaltaan vaikuttaa siihen, että kuvitteluleikki ei ole yhtä tehokas keino 
pienempien lasten toiminnanohjauksen taitojen vahvistamisessa.  
Toiseksi, tutkimustulosten mukaan toiminnanohjauksen taidot voivat kuvitteluleikin myötä ke-
hittyä myös leikin ulkopuolelle, etenkin leikin ollessa säännöllistä. Toiminnanohjauksen taitoja 
vahvistavaa vaikutusta oli tutkimuksissa tapahtunut sekä lasten vapaassa omaehtoisessa, että 
ohjatussa kuvitteluleikissä. Neljässä pitkittäistutkimuksessa lasten osallistuminen omaehtoisiin 
kuvitteluleikkeihin oli yhteydessä parempiin toiminnanohjauksen taitoihin jopa vuosia myö-
hemmin (Elias & Berk 2002; Taylor 2004; Thibodeau ym. 2020; Walker ym. 2021). Myös 
lasten luontaisella taipumuksella mielikuvitukselliseen toimintaan ja ajatteluun oli yhteys yk-
sittäisiin toiminnanohjauksen taitoihin niin, että mitä korkeampi lapsen mielikuvituksen taso 
oli, sitä paremmat olivat myös toiminnanohjauksen taidot. Tutkimustulokset ovat yhteneväisiä 
Singerin (1961) tutkimuksen kanssa, jossa korkean mielikuvituksen tason omaavilla lapsilla 
kuvittelutilanteen havaittiin vaikuttavan positiivisesti lasten kykyyn ohjata omaa toimintaansa 
leikkitilanteessa. Tutkijoiden mukaan korkean mielikuvituksen tason onkin esitetty olevan lap-
selle kehityksellinen etu (Sharon & Woolley, 2004; Taylor & Carlson, 1997). Mielikuvituksel-
lisuuden ja toiminnanohjauksen taitojen kehityksen välistä yhteyttä voi selittää se, että lapset, 
joilla on korkea mielikuvituksen taso, usein selittävät maailmaansa mielikuvituksen kautta ja 
osallistuvat myös muita enemmän kuvitteluleikkeihin (Pierucci ym. 2014). 
Ohjatun leikin osalta kuvitteluleikin toiminnanohjauksen taitoja kehittävä vaikutus oli aineiston 
tutkimuksissa tapahtunut interventio-ohjelmissa. Interventio-ohjelmat poikkesivat toisistaan 
keston suhteen, mutta yhteistä niille oli leikkituokioiden säännöllisyys, intensiivisyys ja aikui-
sen ohjaava rooli. Aikuisen ohjaavasta roolista huolimatta interventiot etenivät lapsilähtöisesti 
ja lapset saivat aktiivisesti vaikuttaa leikin kulkuun. Thibodeaun ym. (2016) tutkimuksessa ku-
vitteluleikki-interventioon osallistuneiden lasten työmuisti ja kognitiivinen joustavuus parani-
vat ja taitojen kehitys oli vahvinta niillä, joiden leikki oli korkeatasoisinta ja sitoutuminen leik-
kiin vahvaa. Walkerin ym. (2020) interventiotutkimuksessa yhteisesti kehitetty leikkimaailma, 
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johon kasvattajat sisällyttivät toiminnanohjausta harjoittavia tehtäviä, kehitti sekä lasten inhi-
bitiotaitoja, työmuistia, että kognitiivista joustavuutta. Veraksan ym.  (2019) leikki-intervention 
seurauksena puolestaan toiminnanohjauksen taidot kehittyivät eri tavalla riippuen lapsen omak-
sumasta roolista ja roolihahmon luonteenpiirteistä. Mielenkiintoista oli se, että viisaan hahmon, 
joka tarvitsi toiminnassaan toiminnanohjauksen taitoja, roolin omaksuminen kehitti toiminnan-
ohjauksen taitoja parhaiten. Toiminnanohjauksen taitojen kehityksen kannalta ei siis välttä-
mättä ole yhdentekevää, millaisen roolihahmon asemaan asettuu; sellaisen mielikuvitushahmon 
roolin omaksuminen, joka vaatii toiminnanohjauksen taitoja, voi erityisesti vahvistaa lasten toi-
minnanohjauksen taitoja (Veraksa ym. 2019). 
Tutkimustulokset tukevat Vygotskyn kulttuurihistoriallisen teorian mukaista käsitystä sekä toi-
minnanohjauksen taitojen kehityksestä, että kuvitteluleikin merkityksellisyydestä ’’korkeam-
pien henkisten toimintojen’’ kehityksen kontekstina. Samoin kuin Vygotskyn mukaan korke-
ampien henkisten toimintojen kehittyminen on biologisen kypsymisen ja ympäristön vuorovai-
kutuksessa tapahtuva prosessi, niin myös toiminnanohjauksen taidot kehittyivät tutkimusaineis-
ton tulosten mukaan vuorovaikutuksessa ympäristön ja toisten ihmisten kanssa. Toiminnanoh-
jauksen taitojen kehittyminen kuvitteluleikissä voidaan Vygotskyn teorian tavoin tulkita myös 
kehitykseksi, joka etenee ulkoisesta sisäiseen; kuvitteluleikki toimii ikään kuin ulkoisena tu-
kena taitojen harjoittelulle ja sen toteutumisen myötä taidot siirtyvät lapsen sisäisiksi, yksilöl-
lisiksi suorituksiksi. Tutkimustulosten mukaan kuvitteluleikki luo lähikehityksen vyöhykkeen 
toiminnanohjauksen taitojen kehittymiselle; tutkielman aineiston tutkimuksissa roolissa olles-
saan lapset olivat ’’päätään pidempiä’’ ja pystyivät saavuttamaan maksimaalisen toiminnanoh-
jauksen taitonsa leikkitilanteessa. Tutkimustulokset tukevat myös Vygotskyn käsitystä leikistä 
kehityksen lähteenä, jolloin leikissä ilmenevät toiminnanohjauksen taidot voivat siirtyä myös 
tosielämään. On kuitenkin huomattava, ettei leikin luomaa lähikehityksen vyöhykettä (Hakka-
rainen 2010) eikä siten myöskään sen kehittävää vaikutusta voida pitää itsestäänselvyytenä, 
sillä jotta leikki voisi mahdollistaa ’’päätä pidemmäksi kasvamisen’’, on ensin päästävä kehit-
tyneen leikin tasolle (Laitila & Rantanen 2018). Bodrovan (2008) mukaan lapsen leikin lähike-
hityksen vyöhykkeelle pääseminen itsenäisesti ei ole mahdollista, jos lapsen leikkitaidot ovat 
heikot. Siitä syystä myös aikuisen malli ja tuki lasten leikkitaitojen kehittymisessä on merkit-
tävä (Karpov 2005). Bodrovan (2008) mukaan lasten leikkitaitojen kehittymistä on mahdollista 
tukea esimerkiksi opettamalla lapsille keskeisiä leikin elementtejä. Tässä erityisesti leikki-in-
terventiot voivat olla potentiaalisia menetelmiä, sillä ne mahdollistavat kasvattajan ohjauksessa 
kaikkien lasten leikkiin osallistumisen ja leikkitaitojen tukemisen.  
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Vaikka tutkimusaineiston tulokset tukevat Vygotskyn teoriaa, ei täysin selvää vielä ole, onko 
jokin tekijä kuvitteluleikissä toista merkittävämpi toiminnanohjauksen taitojen kehityksen kan-
nalta. Osassa tutkimuksista korostui erityisesti roolin omaksumisen ja sen mukaan toimimisen 
merkitys. Myös leikin vuorovaikutuksellisuus ja aikuisen ohjaava rooli, sekä leikkiin sitoutu-
neisuus ilmenivät yhtenä keskeisenä tekijänä leikin toiminnanohjausta kehittävän vaikutuksen 
ilmenemisen kannalta. Näiden tekijöiden merkitystä leikin toiminnanohjausta kehittävään vai-
kutukseen tulisi tulevaisuudessa vielä tarkemmin selvittää. 
6.2 Tutkimuksen luotettavuus ja jatkotutkimus 
Jokaisessa tutkielman toteuttamisen vaiheessa olen pyrkinyt noudattamaan hyvän tieteellisen 
käytännön ohjeistuksia ja toimintatapoja parhaalla mahdollisella tavalla (Tuomi & Sarajärvi 
2018, 150–151). Erityistä huomiota olen kiinnittänyt tieteelliseen kirjoitustapaan ja asianmu-
kaisiin lähdeviittauksiin. Tutkielman luotettavuutta olen pyrkinyt lisäämään valikoimalla tut-
kielmaani vertaisarvioituja ja mahdollisimman tuoreita tutkimusartikkeleita. Harkitusti olen 
käyttänyt myös muutamia muita julkaisuja siinä suhteessa, kun ne ovat olleet tutkielman kan-
nalta relevantteja. Koska tutkielmani tulokset perustuvat kansainväliseen tieteelliseen tutki-
mukseen, ei tuloksia voida välttämättä suoraan yleistää suomen kontekstiin ja suomalaisiin lap-
siin. Toisaalta kuvitteluleikki on universaalia (Tigersted & Säteri 2020) ja myös toiminnanoh-
jauksen taitojen kehittyminen näyttää noudattavan kulttuurista riippumatta samoja biologisia 
lainalaisuuksia. Lisää tutkimusta aiheesta kuitenkin tarvitaan. 
Olisi kiinnostavaa jatkaa aiheen tutkimista tulevassa Pro Gradu- tutkielmassani. Mielestäni olisi 
tarpeellista esimerkiksi selvittää, onko suomen kontekstissa lasten osallistuminen omaehtoiseen 
kuvitteluleikkiin varhaiskasvatuksen arjessa yhteydessä heidän toiminnanohjauksen taitoihinsa 
tai miten varhaiskasvatuksessa voidaan tukea lasten kuvitteluleikkitaitojen kehittymistä. Päivä-
koti on potentiaalinen leikin tutkimusympäristö, sillä varhaiskasvatuksen ammattilaisilla on 
koulutuksensa puolesta paljon asiantuntijuutta paitsi leikistä (Pakanen 2020) myös lapsen ko-
konaisvaltaisesta kehityksestä (Luukkainen 2021). Päiväkotiympäristö myös tarjoaa lasten lei-
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